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erniet aan. Als je tot
voor kort hetmaken
vaneen contractwilde automa-
tiseren,moest je alle opties en
keuzes vooraf bedenkenen in
hetmodel stoppen. Je kreegdus
als resultaatwat je erin stopte,
nietsmeer, nietsminder.Nu voer
je een zelflerendalgoritmeeen
grote stapel contracten en vindt






ele ervaring inhet opstellen van









lingsoperatie die dit vraagt.De
EuropeseCommissie steltmaar
liefst €27mrd ter beschikking tot
















Ik denkdat dit soort voorspel-
lingenernaast zitten.Mensen
lerennamelijk vooral vankleine,
overzichtelijke zaken, en leren
dan vooral vanhun fouten. Endat
zijnnuprecies de routinezaken
die geschikt zijn omte automa-
tiseren.De jonge advocaat stelt
eerst een simpel contract op
enkan vervolgens steeds com-
plexere zakenaan. Zonderdie
leerschool kun jeniet ineens een
ingewikkeld contract beoorde-
len. Als het routinewerkwegvalt,
wordt het lastig omstraksnog
eenexpert tehebbendie kan in-
schattenof deuitkomst van een
algoritme juist is.
Dit is het principe vandeTom-
Tom.Eerst konden veelmensen
goeden intuïtief deweg vinden.
De eerste ervaringenmetde
TomTomwarendaardoor erg
positief.Hè ja,misschien is dit
inderdaadwel eenbetere route!
Het algoritmewas toennog een
secondopinion.Maarna jaren




algoritme is zoniet langer een se-
condopinion,maardebasis voor
onshandelen.Dit principeheeft








Hoe erg is dat nou, hoor iku
denken? Je kunt tochaltijdweer
eenwegenkaart kopen?Hetpunt





wetenniet hoe eenalgoritme tot




van ervaring in te schatten, en





trainen inonze collectief opge-
bouwdeervaring.Dat kanbest,
maardanmoetenalgoritmenwel
transparant zijn. Zover is het dus





diemensen in staat stelt omde
grondslag voorhunhandelen te















algoritme zijn?Dan isnog steeds
de vraaghoe je jongemensen
daar in gaat trainen.Hoehoud







Wie begint in een vak, leert vooral van het uitvoeren van kleine, overzichtelijke taken
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